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Ada Colau defensa el paper transformador del cinema a
l’acte de nomenament dels Membres d’Honor de
l’Academia del Cinema Català
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assistit aquest migdia al Palauet Albéniz a l’acte
de nomenament dels Membres d’Honor de l’Acadèmia del Cinema Català 2017. Els nous
Membres d’Honor de l’Acadèmia són l’actriu Mercedes Sampietro; el director Lluís Josep
Comerón; l’exhibidor Pedro Balañá Forts; el productor Joan Bas; i l’estudiós i crític Antoni
Kirchner.
En la seva intervenció, Ada Colau ha felicitat els nous Membres d’Honor i els nominats als Premis Gaudí i ha
posat en valor el cinema fet a Barcelona i Catalunya així com la feina dels treballadors i treballadores del sector
afirmant que el cinema català “està en un dels millors moments de la seva història, i això no seria possible sense
uns equips que desborden talent i professionalitat: és gràcies a la gran dedicació del conjunt de la gent que
treballa en el sector audiovisual que el nostre cinema està tenint reconeixement arreu”. Colau ha parlat sobre la
importància del cinema en el context polític i social actual, afirmant que “ el cinema ens ajudar a pensar i explicar
la realitat, el seu paper pot ser molt rellevant per aconseguir una societat més decent”. Ada Colau ha volgut
també reivindicar una presència més forta de les dones al cinema: “aquest sector no escapa a la realitat social i
ens queda molt per fer, encara arriben poques dones a les categories amb més visibilitat, com producció, guió o
direcció”. En el seu discurs, l’alcaldessa ha denunciat les “polítiques injustes, indefensables i vergonyants que
fan que el cinema tingui un 21% d’IVA. El cinema és un bé col·lectiu pel conjunt de la societat, i cal protegir­lo,
hem d’aconseguir canviar aquest 21% i apropar­nos a percentatges similars als de França o Alemanya”.
 
Per últim l’alcaldessa ha expressat el compromís de l’Ajuntament de treballar per fer més fort el sector
audiovisual, amb uns serveis municipals dedicats a facilitar els rodatges i elaborant polítiques capaces d’adaptar­
se i donar resposta a les necessitats actuals.
 
